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ABSTRAKT: Předkládaná publikace pojednává o nových skladbách vyzdívek licích pánví 
a tepelných agregátů používaných ve slévárnách kovů, především ve slévárnách oceli a litiny. 
Hlavním důvodem pro integraci velmi účinných žárovzdorných izolací do vyzdívek je potřeb 
a snížení energetické náročnosti výroby a stabilizace licích teplot. Prezentované výsledky 
dokazuji, že těchto cílů lze dosáhnout ce&tou izolací tepelných zařízeni. 
ABSTRACT: Given paper describes the new refractory linings concept of the casting ladles 
and other furnaces used especially in steel and cast-iron foundry. Main reason for the 
integration of the high-performance high temperature insulations into the linings is the need 
to lower energy demands and stabilise casting temperatures. Presented results prove that using 
high temperature insulation in the beat aggregates can attain these targets. 
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I ÚVOD 
Začlenění vysokoteplotních izolačních materiálů do konceptů vyzdívek licích pánvi, tavicích peci 
a obecně všech tepelných agregátů nabývá na významu a to obzvláště v době, kdy se většina hutních 
provozů potýká s nutností omezit vstupní náklady. Řada zkušeností s aplikacemi účinných izolací 
do vyzdívek hutních · agregátů ukázala, že tepelné ztráty je možno použitím izolačních materiálů 
výrazně omezit. Navíc se ukazuje, že kromě snížení tepelných ztrát při provozu izolovaných hutních 
agregátů lze docílit i dalších přínosů, které příznivě ovlivňují průběh i kvalitu tavicích a licích 
procesů. 
Současná ekonomická situace způsobuje snížení objemu výroby ve vět�ině metalurgických 
provozech a vzniká tak prostor pro možnosti inovace zařízení a začleněni izolačních materiálů. 
2 PŘEHLED NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VYSOKOTEPLOTNÍCH IZOLACÍ 
Pro izolování hutnických agregátů je možno použít poměrně široký sortiment izolačních 
materiálů. Především je třeba zmínit mikroporézní materiály (obr. I), které vzhledem ke své 
mimořádně nízké tepelné vodivosti nejvýznamněji ovlivňují teplotní profil ve vyzdívce. Hlavní 
parametry mikroporézních desek PROMALIGHT® jsou stručně uvedeny v Tab. 1.
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